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ABSTRAK 
Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan 
yang efektif, efisien dan memberikan informasi kesehatan yang tepat bagi masyarakat, yang 
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat umum. Sebuah rumah 
sakit diminta mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan dan terjangkau oleh masyarakat. Pasien menginginkan pelayanan yang cepat, siap, nyaman 
dan tanggap kepada pasien yang mengeluhkan penyakitnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien BPJS rawat jalan rumah sakit Stella Maris 
Makassar. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi 
pada penelitian ini sebanyak 55.716 orang pasien peserta BPJS di rawat jalan rumah sakit Stella Maris 
Makassar. Pengambilan sampel menggunakan teknik non probability accidental sampling, diperoleh 
sampel sebanyak 96 responden. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa ada hubungan dimensi 
kompetensi teknis (p = 0,047), akses / keterjangkauan (p = 0,008), efisiensi (p = 0,001), kenyamanan 
(p = 0,002), ketepatan waktu (p = 0,000), dan hubungan antar manusia (p = 0,003 ), dengan kepuasan 
pasien BPJS rawat jalan rumah sakit Stella Maris Makassar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa  variabel 
kompetensi teknis, akses, efisiensi, kenyamanan, ketepatan waktu dan hubungan antar manusia 
memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan pasien. 
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ABSTRACT 
Hospital health care facilities is expected to provide effective, efficient service and provide the 
right health information for the public, which is influenced by technological advances in economic 
and social life of the general public. A hospital is requested is able to provide a quality service based 
on predetermined standards and affordable by the community. Patients want fast service, ready, 
convenient and responsive to patients who complained about his illness. This research aims to know 
the relationship of patient satisfaction with quality of services outpatient hospital BPJS Stella Maris 
Makassar. The method of this research is quantitative research with cross sectional design. The 
population in this research as much as 55,716 BPJS participants patients in outpatient hospital Stella 
Maris Makassar. Using the technique of sampling non probability sampling, sample obtained 
accidental as much as 96 respondents. The results showed that there is a connection dimensions 
technical competency (p = 0.047), access/affordability (p = 0.008), efficiency (p = 0.001), comfort (p 
= 0.002), timeliness (p = 0.000), and human relationships (p = 0.003), patient satisfaction with 
outpatient hospital BPJS Stella Maris Makassar. Can be drawn the conclusion that the variable 
technical competence, access, efficiency, convenience, timeliness and human relationships has a 
significant relationship with patient satisfaction. 
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